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X EVV NEW STRAINS and varieties of winter wheat are intro­duced into the Illinois trials each year. Progressive farmers are always interested in these entries, especially if they give 
promise of surpassing the old ones in any important respect. There is 
also interest in knowing how the older varieties stand up to the hard­
ships or take advantage of the favorable environment of the current 
year. The three tables included here show what happened in the winter­
wheat tests in 1943-44. 
The tables show also how each variety included previous to 1943-44 
has performed in comparison with all other varietie~ grown during the 
same years. A yield markedly above the average of all varieties, espe­
cially if the variety has been in the test for a number of years, is believed 
to be a good indication of a variety's inherent ability to yield well. 
High yields should not, however, be the sole basis for choosing a 
variety. Bread-making quality, resistance to lodging, and the reaction to 
mosaic and other diseases are very important. Information on these 
points also will be found in the tables. 
VARIETIES RECOMMENDED FOR ILLINOIS 
NORTHERN ILLINOIS. MARMIN and WISCONSIN 2 are good varie­
ties for north-central and northern Illinois. 
CENTRAL ILLINOIS. Hard wheats for mosaic-free land in central 
Illinois include TENMARQ, BRILL, PAWNEE, and WISCONSIN 2. Soft wheats 
for mosaic-infested land in south-central Illinois include PRAIRIE, WABASH, 
and FAIRFIELD. 
SOUTHERN ILLINOIS. Only soft wheats should be grown in south­
ern Illinois. Because of their yielding ability and their quality of grain, 
FULCASTER, WABASH, PRAIRIE, FAIRFIELD, and FULHIO are good varieties 
for this section. 
UNIVERSITY OF ILLINOIS . AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
CIRCULAR 588 February 1945 Urbana Illinois 
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